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ࡲ࠼ࡀࡁ 
 ᮏㄽᩥ㞟ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂ஦ᴗࠕཎⓎ㟈⅏ᚋࡢே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡢ෌᳨ウ̿໭㛵ᮾࡢ⿕⅏⪅
ᐇែㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡃᏛ㝿ⓗ⪃ᐹ̿ 㸦ࠖ2013 ᖺᗘ㹼2014 ᖺᗘ ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ࠊㄢ㢟␒ྕ㸸
25590030ࠊ௦⾲㸸㔜⏣ᗣ༤㸧ࡢ◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᮏ⛉◊࡟㛵ࢃࡿ◊✲⪅ࡀࠊ㟈
⅏┤ᚋ࠿ࡽᙜ஦⪅࣭ᕷẸ࣭኱Ꮫேࡑࡋ࡚◊✲⪅࡜ࡋ࡚ࠊཎⓎ㟈⅏࡟ྥࡁྜࡗ࡚ࡁࡓᡂᯝ࡛ࡶ࠶
ࡿࠋ⛉◊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛤ጞ࡟ඛ❧ࡕࠊᏱ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㝃ᒓከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ⚟ᓥங
ᗂඣ࣭ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(FSP)ࢆ❧ࡕୖࡆࠊཎⓎ㟈⅏࡟ࡼࡗ࡚ࡼࡾ⬤ᙅ࡞ᒙ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚
ࡓ◊✲ㄪᰝࢆࡍࡍࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ࢽ࣮ࢬᑐᛂࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ(FnnnP)ࡢάື
ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚Ⲉᇛ኱Ꮫ࣭⩌㤿኱Ꮫ➼ࡢᩍဨ࡜ࡶ㐃ᦠࡋࠊ㟈⅏⿕⅏⪅࡜ᐤࡾῧࡗ࡚ࡁࡓࠋ⿕⅏⪅
࡜ࡍ࡛࡟᥋㏆ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟❧⬮ࡋ࡚ᮏ◊✲ㄢ㢟ࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊᮏㄽᩥ㞟࡛ࡣࠊཎⓎ㟈⅏┤
ᚋ࠿ࡽ௒᪥ࡲ࡛ࢆ⥙⨶ࡋࠊ⛉◊ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᮇ㛫࡟ඛ❧ࡘㄽᩥࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ㸰ᖺ㛫ࡢ⛉◊ᡂ
ᯝࡢሗ࿌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏㄽᩥ㞟࡟཰㘓ࡋࡓ⛉◊ᡂᯝሗ࿌᭩ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
 ➨Ϩ㒊࡛ࡣࠊ໭㛵ᮾ࣭᪂₲࣭⚟ᓥࡢ⿕⅏⪅ࡢᐇែ࡜ࡋ࡚ࠊཎⓎ㟈⅏┤ᚋ࠿ࡽ 2013 ᖺᗘࡲ࡛
ࡢ㸱ᖺ㛫࡟ࡘ࠸࡚᣺㏉ࡗ࡚࠸ࡿࠋཎⓎ㟈⅏┤ᚋ㸦➨୍⦅㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡎࠊ➨ 1❶࡛ࠊஙᗂ
ඣ࣭ⱝᖺᒙࢆ࠿࠿࠼ࡿᙜ஦⪅࡛ࡶ࠶ࡿⴭ⪅ࡀࠊ⚟ᓥཎⓎ஦ᨾࡢᑐᛂ⟇࡟ࡘ࠸࡚ඛ⾜◊✲࡟ᇶ࡙
ࡁᢈุⓗ࡟᳨ドࡋࡓࠋ➨ 2❶࡛ࡣࠊᰣᮌ┴ෆ㑊㞴⪅ࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛㛤Ⓨࡢ࠶ࡾ᪉ࢆၥ࠸
┤ࡋࠊ➨㸱❶࡛ࡣࠊ᪂₲┴ෆ㑊㞴⪅ࡢ≧ἣศᯒ࡜ၥ㢟ᥦ㉳ࢆࡋࡓࠋ➨஧⦅ࠊཎⓎ㟈⅏ᚋࡢ㑊㞴
⪅ࡢᐇែ࡛ࡣࠊࡲࡎᮏ⛉◊㛵ಀ⪅ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ㞟⤖ࡋࠊཎⓎ㟈⅏ᚋࡢ⚟ᓥ࣭໭㛵ᮾ࣭᪂₲ࢆ⥙
⨶ࡋࡓ⿕⅏ᐙ᪘⌧≧࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᥥ࠸ࡓ㸦➨ 4❶㸧ࠋ➨ 5❶࡛ࡣⲈᇛ┴ࠊ➨ 6❶࡛ࡣᰣᮌ┴ࠊ
ࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸࡚㑊㞴⪅ࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ➨୕⦅࡛ࡣࠊཎⓎ㟈
⅏࠿ࡽ㸰㹼㸱ᖺ┠ࢆ㏄࠼ࠊཎⓎ㟈⅏ᚋࡢᅜᐙ࡜ᆅᇦ♫఍ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆࡋࡓࠋᅜᐙ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ⚟ᓥཎⓎ஦ᨾࡢ⿕ᐖࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊࡑࡢᙺ๭ࢆၥ࠸┤ࡍ࡜࡜ࡶ࡟㸦➨ 7❶㸧ࠊᰣᮌ┴㑊㞴
⪅࡟࠾ࡅࡿᦆᐖ㈺ൾࡢ⌧≧ࡶศᯒࡋࡓ㸦➨ 8 ❶㸧ࠋ➨ 9 ❶࡛ࡣࠊ㑊㞴⪅ᨭ᥼ࡢඛ㐍ᆅᇦ࡛࠶ࡿ
᪂₲࡟࠾ࡅࡿᐙ᪘ࡢᐇែ࡜ࠊᆅᇦ♫఍ࡢཷᐜ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ 
 ➨ϩ㒊࡛ࡣࠊᮏ◊✲ㄢ㢟࡛࠶ࡿཎⓎ㟈⅏ᚋࡢே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀࡜࢞ࣂࢼࣥࢫࢆ෌᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨୍⦅࡛ࡣࠊࠕே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋ➨ 10❶࡛ࡣࠊࡲࡎᰣᮌ┴࡟࠾ࡅࡿ⿕ᐖ
ࡢᐇែࢆ᫂♧ࡋࡓୖ࡛ࠊࠕே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀 ࡢࠖ༴ᶵ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟ᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➨ 11❶࡛ࡣࠊ⿕⅏⪅ࡢ೺ᗣࢆாཷࡍࡿᶒ฼ࡢಖ㞀ࢆࡵࡄࡾࠊཎⓎ஦ᨾᏊ࡝ࡶ࣭⿕⅏⪅ᨭ᥼ἲࡢ
ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 12㹼13 ❶࡛ࡣࠊࡼࡾヲ⣽࡟ࠊཎⓎ஦ᨾ࡟ࡼࡿ೺ᗣࢆாཷࡍࡿᶒ฼ࡢ
౵ᐖࠊே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀ࡢ༴ᶵ࡜ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ၥ㢟ᵓ㐀ࢆㄽ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➨஧⦅࡛ࡣࠊ⿕⅏ࢆᕠࡿ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜ᕷẸ♫఍ࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 14❶࡛ࡣࠊ
➨ I 㒊࡟࡚ศᯒࡋ࡚ࡁࡓ㑊㞴⪅ࡢᐇ᝟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᭱᪂ࡢ᝟ሗࡶຍ࠼࡚ᢕᥱࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢ⿕⅏⪅ࡢ⏕ά෌ᘓ࡟ྥࡅࡓ࢞ࣂࢼࣥࢫୖࡢㄢ㢟ࢆὙ࠸ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 15 ❶࡛ࡣࠊ๓㏙ࡢ᪂
₲┴ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ࠊཎⓎ㑊㞴⪅ࡢᐇ᝟࡜ཷධࢀ⮬἞య࡟ࡼࡿᨭ᥼ࢆᥥࡁฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 16㹼17
❶࡛ࡣࠊཎⓎ⿕⅏⪅ࢆࡵࡄࡿᅜᐙ࡜ᕷẸ♫఍࡟࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡜ࡃ࡟ᕷẸ♫఍ࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊㄽᩥ㞟࡟ࡣᥖ㍕࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ᪂₲ࡢཎⓎ㑊㞴ࡢ⌧≧࡜ᆅᇦ♫఍ࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࠗ࠾ẕ
ࡉࢇࢆᨭ࠼ࡘ࡙ࡅࡓ࠸̿ཎⓎ㑊㞴࡜᪂₲ࡢᆅᇦ♫఍࠘ࢆ 2014ᖺ 11᭶࡟ห⾜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᰣᮌ
ࡢཎⓎ㑊㞴⪅ࡢドゝ㞟࡜ࡋ࡚ࠗ ཎⓎ㑊㞴ࢆㄒࡿ̿⚟ᓥ┴࠿ࡽᰣᮌ┴࡬ࡢ㑊㞴ࡢグ㘓̿ ࢆ࠘ 2015
ᖺ 2᭶࡟Ⓨ⾲ணᐃ࡛࠶ࡿࠋྜࢃࡏ࡚ࠊࡈཧ↷㡬ࡅࢀࡤᖾ࠸࡛࠶ࡿࠋ 
2015ᖺ 3᭶ 
㔜⏣ᗣ༤㸦௦⾲㸧 
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